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ABSTRAK
Kebutuhan penerbangan di kabupaten Bima saat ini di akomodasi oleh Bandar Udara
Sultan Muhammad Salahuddin yang merupakan satu-satunya Bandar Udara yang ada di
wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Bandara sultan Muhammad
Salahuddin tergolong dalam bandar udara provinsi dan memiliki  peran penting  sebagai
pintu gerbang utama daerah provinsi dan gerbang masuk daerah timur. Bandara sultan
Muhammad Salahuddin juga tergolong bandar udara yang agak ramai dipakai dengan
jumlah penumpang 250.000 pertahun, memiliki landasan pacu dengan konstruksi aspal,
panjang 1.650 meter dan lebar 30 meter. Pesawat yang dilayani adalah jenis turbo-prop
atau jet kecil seperti Fokker-27, Tetuko 234, Fokker-28, dlsb.
Berdasarkan estimasi tahun 2025 jumlah penumpang yang menggunakan jasa
penerbangan udara dari dan ke Bima diperkirakan berjumlah >500.000 orang pertahun.
Sejak tahun 2009 frekuensi kedatangan dan keberangkatan Pesawat Udara di Bandara
Muhammad Salahuddin sampai pada tahun 2013 cenderung meningkat. Akibat terus
bertambah banyaknya arus penumpang, kapasitas Bandara yang ada sekarang diperkirakan
pada tahun-tahun berikutnya tidak akan memadai lagi, dikeranakan beberapa maskapai
penerbangan akan membuka rute penerbangan baru dari Bandara Sultan Muhammad
Salahuddin ke berbagai Kota di dalam Negeri.
Hal ini merupakan sebuah kemajuan pesat yang akan berdampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi Bima. Maka dari itu kondisi perkiraan ini harus di antisipasi sedini
mungkin dengan melakukan perluasan terhadap Bandara Sultan Muhammad Salahuddin
dengan meredesain Bandara (Terminal Building) dari kelas III menuju kelas II dalam skala
penerbangan Dometik. Sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang muncul
terutama ansipasi terhadap lonjakan arus penumpang yang semakin tinggi, dapat
menampung dan melayani segala aktifitas penerbangan secara efektif dan efisien serta dapat
memberikan pelayanan yang nyaman dan memuaskan bagi para pengguna jasa penerbangan
di Kabupaten Bima.
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